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用することで可能となる。例えば、The thief pressed 
his ear to the door and listened for any sound inside 
the room. という文章では、どうして listened の後
が to ではなく for であるのか。これは、前置詞の to

























































































































































るからである。例えば、An earthquake can happen. 
















































あれば、次のどこかで but (also) が来るはずだとか、
so の後に形容詞が来れば後ろには that 節が来る可能
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Abstract:
　　In the area of teaching how to read English at Japanese universities, intensive reading has been 
emphasized. But recently, extensive reading seems to have started to attract more attention especially 
among non-Japanese English teachers. 
　　In this essay, the merits and demerits of both extensive and intensive readings will be discussed. And 
an ideal reading practice will be proposed for each of the following three groups of English-learning students: 
the students who are allergic to English, those who are not allergic to English, but who are not very good at 
English, and those who are conﬁdent of their English ability.
　　In the ﬁnal analysis, we come to the conclusion that although extensive reading and intensive reading 
are thought to be opposed to each other, they can actually be useful in improving learners’ reading skill in 
English, complementing and reinforcing each other.
